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Xavier Dengra i Grau
Biotecnòleg i viquipedista
Amical Wikimedia
És cert allò fiable? Els mecanismes  
de rigor de la Viquipèdia
Les enciclopèdies, 











































































































El darrer pas cap a l’excel·lència: distincions  
























































Les enciclopèdies, espai natural de la terminologia dossier
Viquimarató de la Nit Digital 2017 a Tarragona
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